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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “Análisis comparativo del 
tratamiento periodístico de América Noticias Edición Central (América tv) y no 90 
Central (Latina) con respecto a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori en el 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ciencias de la 
Comunicación  
 






En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuál es el tratamiento 
periodístico  de 90 Central con respecto a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori 
en el 2016?  Asimismo se determinó el siguiente objetivo. Determinar cuál es el  
tratamiento periodístico de  90 Central con respecto a la candidatura presidencial de 
Keiko Fujimori en el 2016, se utilizó el instrumento de ficha de observación con un 
factor de validación de 91% y confiabilidad de 0.76% Llegando a la siguiente 
conclusión: El tratamiento periodístico del programa 90 Central con respecto a la 
candidatura presidencial de Keiko Fujimori,  en referencia al estilo y género se 
manifiesta de forma  parcial, ya que en relación a otro candidato los presentadores del 
programa dicen palabras fuertes que Keiko emplea hacia los demás políticos, además 
en todo momento muestran a Keiko  como la candidata que tiene problemas dentro de 
su bancada, ya sean judiciales o personales 
   
 
 














In the present investigation the following problem was posed: What is the journalistic 
treatment of Central 90 regarding the presidential candidacy of Keiko Fujimori in 2016? 
The following objective was also determined. What is the journalistic treatment of 90 
Central with respect to the presidential candidacy of Keiko Fujimori in 2016, the 
instrument of observation was used with a factor of validation of 91% and reliability of 
0.76% Arriving to the following conclusion: The periodic treatment of the 90th Central 
program with respect to Keiko Fujimori's presidential candidacy, in reference to style 
and gender, is manifested in a partial way, since in relation to another candidate the 
presenters of the program say strong words that Keiko employs towards the others 
Political, In addition to all the time he presents himself as a candidate who has problems 
within his bench, whether judicial or personal 
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